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V práci jsou vymezeny základní a dílčí cíle, které jsou v koncepci práce 
patřičně rozpracovány. Cíle jsou adekvátně naplňovány.  
    
Práce splňuje cíle zadání. 
    
Studující využívá a kriticky vybírá sekundární a/nebo primární literaturu. 
    
Práce má vymezen předmět, je využito odpovídajících metodologických 
postupů.  
    
Výstupy výzkumných částí jsou adekvátně syntetizovány a je o nich 
diskutováno. 
    
V práci je využita odborná terminologie a jsou vysvětleny hlavní pojmy.  
    
V práci jsou formulovány jasné závěry, které se vztahují ke koncepci 
práce a ke stanoveným cílům.  
    
B. formální 
Práce vykazuje standardní poznámkový aparát a jednotný způsob citací 
v rámci práce, je typograficky jednotná.     
Studující dodržuje jazykovou normu, text je stylisticky jednotný. 
    
Text je soudržný, srozumitelný a argumentačně podložený. 
    
C. přínos práce (tvůrčí přístup studujícího, kompilační hodnota, 
využití pro praxi) 




Celkové hodnocení práce (max. 1700 znaků):  
Hlavním cílem předložené bakalářské práce bylo vytvoření instruktážního videa zabývající se 
výukou freestyle snowboardingu a finanční analýzy nákladů na vznik videa. Hlavní cíl i dílčí 
cíle práce splňuje. Autor práce popisuje v práci snowboarding obecně - historii, vybavení, 
údržbu. Dále vysvětluje odbornou terminologii a popisuje vhodná místa v České republice na 
provozování tohoto sportu. Hlavní část práce popisuje metodiku zpracování  videa a 
jednotlivé triky, které obsahuje samotné výukové video. V závěru práce autor vytvořil finanční 
studii videa a využitelnost instruktážního videa v praxi.  
Práce je dobře zpracovaná a přiložené video velmi kvalitně zachycuje výukové prvky 
freestyle snowboardingu. Autor v bakalářské práci navrhuje čtyři možnosti využitelnosti videa 
v praxi.  
Práce splňuje požadavky na udělení akademického titulu bakalář: ANO 
Práci doporučuji k obhajobě: ANO 
Návrh klasifikačního stupně: výborně 
Náměty pro obhajobu (max. 1500 znaků): 
Domnívá se autor práce, že je v České republice dostatek snowparků a že kvalitou a 
bezpečností odpovídají alespoň evropskému průměru? 
Jakým způsobem by autor motivoval mladé lidi k tomu, aby začali provozovat freestyl 
snowboarding? 
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